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03. – 04.05.2010, 
Quedlinburg
PMEMonitoring of Genetically 
Modified Plants
4th Workshop on Post Market 
Environmental Monitoring of 
Genetically Modified Plants: 
Challenges for PMEM – multiple/
stacked events and long-term effects
http://www.jki.bund.de
Contact: Dr. Ralf Wilhelm 
(JKI Quedlinburg)
03. – 07.05.2010, 
Florence, Italy
Fourth International Rusts of 
Forest Trees Conference
http://www.iufro.org/
International Union of Forestry 
Research Organizations (IUFRO) 









Kontakt: PD Dr. Johannes Hallmann 
(JKI) http://www.jki.bund.de
06. – 07.05.2010, 
Drübeck/
Wernigerode
AG Geschichte der Pflanzenzüchtung (9) http://www.gpz-online.de/
Gesellschaft für Pflanzenzüchtung 





62nd lnternational Symposium on 
Crop Protection
http://www.iscp.ugent.be/
Ghent University, Faculty of 
Bioscience Engineering
18. – 21.05.2010, 
Riva del Garda 
(Trento, Italy)




25. – 27.05.2010, 
Guelph, Ontario, 
Canada
Climate Change and the Implications 
for Plant Protection Symposium
http://www.cropprotection.open.
uoguelph.ca/
University of Guelph, Guelph, 
Ontario, Canada
E-Mail: info@open.uoguelph.ca
06. – 11.06.2010, 
St. Louis, Missouri 
USA
12th World Congress of the International 





Versuchsfeldtag Dahnsdorf – 
15 Jahre Dauerfeldversuche zum 
Pflanzenschutz
http://www.jki.bund.de
Julius Kühn-Institut, Versuchsfeld 
Dahnsdorf, Planetal Ortsteil Dahnsdorf





DLG e.V. (Deutsche Landwirtschafts-
Gesellschaft e.V.)
E-Mail: w.mutz@dlg.org
24. – 25.06.2010, 
Dossenheim
AG Biometrie, Bioinformatik (1)
Sommertagung
http://www.gpz-online.de/
Kontakt: Prof. Dr. H.-P. Piepho, 
Universität Hohenheim
Ort: JKI, Institut für Pflanzenschutz 
in Obst- und Weinbau, Dossenheim
24. – 25.06.2010, 
Dossenheim
DPG-Arbeitskreis Biometrie und 
Versuchsmethodik
http://dpg.phytomedizin.org
Kontakt: Guenther Heist, 
Dr. Anton Dissemond
Ort: JKI, Institut für Pflanzenschutz 
in Obst- und Weinbau, Dossenheim
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